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Sum田 ar・y
The vegetatioh of natural stone masonry in Warabino rice terrace， Ouchi-cho， Karatsu-city， Saga 
prefecture， was inv巴stigatedon August 28th， 2005. Thirty即sevenfamilies and 87 species were found in 
th巴riceterrace. Eighty species were in the masonry and 1巴vee，Eleven species were in th巴paddyfield. 
Ther巴 wer巴 68native sp巴ciesand 6 naturalized species except fems. These plants ar巴 almostpopular 
species as仕leruderal plant and not the vulnerable species in Saga r巴glOn.
















































































和名 学名 科名 生活型
2 3 
ヨモギ Artemisia princeps キク + 
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生冶z来務; 十
ヨメナ Aster yomena キク 多年生在来種 十
ツワブキ Faげugzum]aponzcum キク 多年生在来種 十
カラスウリ 百円chosanthesCUCUme71りides ウリ 多年生在来種 十
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来緩 + 
エピ、ズル 日tisficifolia ブドウ 多年生在来稜 + 
ヤブカラシ Cα'yratia japonicα ブドウ 多年生在来種 + 
カタノすミ Oxalis corniculata カタノfミ 多年生在来種 + -L 
キジムシロ Potentilla fragarioides vaχma]or ノミdフ- 多年生在来種 十
イタドリ Polygonum cuspidatum タデ 多年生在来稜 十
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来穏 十 十
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種 十 十
ヤブマオ Boehmeria lomgispica イラクサ 多年生在来種 十
ヤマノイモ Dioscroγ'eajαponicα ヤマノイモ 多年生在来種 + 
ススキ Miscanthus sinensis イネ + 
ノゲシ Sonchus olerac日:ts キク 十
タカサブロウ Eclipta prostrata キク 一年生;在来穏 十 + 
ヒメヨツノfムグラ Galium trachyspermum ヤエムグラ 一年生在来種 十
キツノネノマゴ Justicia procumbensνar. leucantha キツネノマゴ A年生在来種 十
イヌホオズキ Sol即時mnzgrum ナス 一一年生在来種 + 
エノキグサ Acalyphaαustralis トウダイグサ 一年生在来穏 十
ハナタデ Persicaria posumbu タデ 一年生在来種 + 
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 一年生在来種 十 + 十
メヒシノt Digitari.αadscendens イネ 一年生命在来種 十 十
エノコログサ Setariaν口idis イネ 四年生在来種 十
コブナグサ Arthraxon イネ + 
ベニバナボロギク Crassocephαlum crepidioides キク + + 十
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生♂帰化種 十
ヒメジ、ョオン annuus キク 十
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ 十
ヤワラシダ Thelypteris laxa ヒメシ夕、 シダ類 十 ト 十
イワデンダ Woodsia polystichoides イワデ?ンダ シダ類 十
ウラヰfシノコギ、リシ夕、 Athyrium sheareri イワデンダ シダ類 十
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボ、シ シダ類 + 十
シダ シダ類 + 
第2表調査地点、2の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
2 3 
ノアサ、ミ Cirsium japonicum キク 十
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来穣 十
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生夜来稜[+ 十
オドリコソウ Lamium albumνar. barbatum シソ 多年生夜来種+
エピズル Vitisfiιifol凶 ブドウ 多年生夜来種+
ヤブガラシ Caヲγatiajaponiιa ブ、ドウ 多年生1:E来種+
クズ Pueraria lobata マメ 多年生在来種+ 十
ネコハギ Lespedez，αpilesα マメ 多年生在来種十 十
有馬・鈴木・保凶・鄭・蕨野棚田における石積みの継物(夏季) 13 
ゲンノショウコウ Geranium thunbergii フウロソウ 多年生在来種十
カタノTミ Ox，αlis corniculata カタノTミ 多年生在来穏十
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha パラ 多年生在来種 + 
オヘビイチゴ Potentilla kleiniana バラ 多年生在来種十
イタドリ Polygonum cuspidatum タデ 多年生在来種 十
コアカソ Boehmeria spicatα イラクサ 多年生在来穣十 十
カラムシ Boehmeriαnipononivea イラクサ 多年生在来穏 十
ヤマノイモ Dioscro陀 a}αlJol!lca 多年生在来種十 十
ススキ Miscanthus sinensis 十 十 十
キツネノマゴ Justicia procumbens var. leucantha 十 十 十
ヤブマメ Amphicarpaea edgeworthii v({/: japonicα マメ 一年生在来稜十
エノキグサ Acalyphαaustralis トウダイグサ 年生夜来種 十
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 一年生在来種十
コブナグサ Arthraxon hispidus イネ 一年生在来種 十 十
メヒシノτ Digitaria adscendens イネ 一年生在来穏+ 十
ササガヤ イネ 十
ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides キク + 十
ヒメムカシヨモギ、 canadensis キク 十 + 十
ワラピ Pteridium aquilinumν山:latiusculum コノTノイシカグマ 十
フジシダ Monachosorum maximowiczii コパノイシカグマ シダ類 + 
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類 + 
ウラボシノコギ、リシダ Athyrium sheareri イワデンダ シ夕、類 十
ヒメノキシノブや Lepisorus onoei ウラボシ シダ類 十 十 十
/、イコケ Hypnum plumaそforme ハイコケ コケ類 + + 十
コケ コケ類 十
第3表 調査地点3の日本一高い石積みで観雲寺された植物
オドリコソウ Lamium albumνar. barbatum シソ
コナスビ Lysimachia jα'pomca サクラソウ 多年生在来種
スイノす Rumexaceto タデ 多年生在来種
カラムシ Boehmeria nipononiνea イラクザ 多年生在来穏
ヱピズル Vitis ficifolia ブドウ 多年生夜来種
クズ Pueraria lobαta マメ 多年生夜来種
ネコハギ Lespedezαpilesa マメ 多年生在来種
カタノfミ Oxalis corniculat，α カタノfミ
ノゲシ Sonchus oleraceus キク
キツネノマゴ J[ふりiciaprocumbensνακ leucantha キツネノマゴ …年生在来稜
コニシキソウ Euphorbia pseudochamα凸アce トウダイグサ 一壬f.生子(:E来種
エノキグサ Acalypha australis トウダイグサ 一年生在来種
ヒメミカンゾウ Phyllanthus n;叫tsumurae トウダイグサ 一年生在来種
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 一年生在来穣
メヒシノf Digitaria adscendens イネ 一年生;在来種




ヒメノキシノブ令 Lepisorus onoei ウラボシ シダ類
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボ、シ シダ類
ミツデウラボシ CIヲ'psinushastαtus ウラボシ シダ類































































































































































































タカサブロウ Eclipta prostrat，α 
キツネノマゴ Justicia procumbens var. leucantha キツネノマゴ 一年生在来稜
トキワハゼ Mazus pumilus ゴマノハグサ 一年生命在来種
イヌホオズ、キ Solαnumnigrum ナス 一年生在来種
チョウジ、タデ Ludwigi，αepilobioides アカパナ A年生在来種
ヤブマメ Amphicarpaea edgeworthii var. japonica マメ 一年生夜来稜
ヤブツルアズキ 切gnaanguz.αrlSναr.n伊'ponenS1S マメ 一年生夜来種
カヤツリグサ cyperus mlCTOma カヤツリグサ 一年生在来種
ヒデ少リコ Fimb吋stylismiliaceα カヤツリグサ 一年生在来種
アキノエノコロ Setariαfaberi イネ 四年生在来穣
オヒシノT Eleusine indica イネ ー年生在来穏
ササガヤ Microstegium japonicum イネ 一年生在来種
メヒシノて Digitaria aゐcendens イネ 一年生在来種
イネ




ミゾ、カクシ Lobelia chinensis 
タカサブロウ Ecliptαprostrata 
アゼナ Lindemia procumbens ゴマノハグサ 一年生在来種
チョウジタデ Ludwigia epilobioides アカバナ 年生在来種
イボクサ Aneilema keisak ツユクサ 一年生在来穏
コナギ Monochoria vaginalis ミズアオイ 一年生在来種
ホタルイ Scir]ヌusjuncoidesνar. hotarui カヤツリグサ 一年生在来種
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